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El fenómeno de la migración de venezolanos en la ciudad de Pereira  ha ido en aumento los 
últimos años debido a las situaciones de índole política, social y económica presentadas en el 
vecino país, generando negativa los indicadores de calidad de vida de esta población; también se 
han generado unas consecuencias en los países receptores debido a la poca capacidad que se tiene 
para atender este fenómeno. Es por ello que surge la necesidad de estudiar el trabajo que han 
venido haciendo las organizaciones no gubernamentales que atienden a los inmigrantes, con el fin 
de visibilizar las estrategias para garantizar sus derechos vulnerados. 
 
1
 Auxiliares de investigación del proyecto “Diagnóstico regional de la migración en Colombia con enfoque de 
DDHH (2014-2018)” asesorado por la Dra. Sandra Botero Gaviria. Estudiantes de séptimo semestre de Trabajo 
Social. Universidad Libre. Pereira. 2019 
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The phenomena of Venezuelan migration in Pereira, Risaralda, has been increasing in the 
last years due to social, political, and economic issues that are noticeable in the brother country. 
This has created negative life quality indicators of population. This has also impacted the target 
countries where the Venezuelan go. This is why there is a need for inquiring about the non-
governmental entities effort that attend these immigrants aiming to guarantee their rights. 
 




La migración de venezolanos hacia Colombia ha significado un quiebre coyuntural 
importante para el país generando un gran impacto social, económico y político para el cual no 
estaba preparado. En este contexto han aparecido varias organizaciones con el objetivo de incidir 
positivamente en los efectos generados por el desplazamiento. Por tal motivo, surgió el interés de 
analizar las acciones realizadas por las organizaciones no gubernamentales frente al fenómeno de 
la migración de venezolanos en la ciudad de Pereira. Es por tal motivo que con este artículo 
resultado de la investigación “Diagnóstico regional de la migración en Colombia con enfoque de 
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DDHH (2014-2018)” se pretende enunciar las organizaciones no gubernamentales que atienden a 
la población migrante venezolana de manera indirecta o directa, visibilizar las acciones que estan 
realizando dichas organizaciones y reflexionar sobre el impacto estas han tenido. 
 
Para dar respuesta a los objetivos planteados en este artículo, se hará una contextualización 
general del momento histórico en el que se está desarrollando la migración de venezolanos en  la 
ciudad de Pereira; se nombraran las organizaciones no gubernamentales que operan actualmente 
en esta ciudad, haciendo énfasis en las particularidades de su actuar desde las consecuencias que 
ha traído consigo el fenómeno de la migración y su experiencia en el abordaje de las mismas, y 
por último, se procederá a reflexionar sobre el impacto de las acciones que realizan cada una de 
las organizaciones y así determinar la pertinencia según los resultados que se puedan evidenciar. 
 
LA MIGRACIÓN Y LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, UNA 
APROXIMACIÓN TEÓRICA 
 
El acercamiento a las organizaciones de migrantes y su actuación frente al manejo de los 
procesos con esta población serán abordados a partir de aproximaciones teóricas que se tornan 
importantes para una mejor comprensión de las dimensiones centrales presentadas. Es por esto que 
se empieza por despejar el concepto de “migración” que, según la OIM (organización internacional 
para las migraciones) es un “movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro 
del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o 
sus causas” (“Conceptos generales sobre la migración”, 2019).  
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La migración puede presentarse como un conjunto de procesos sociales dinámicos 
interconectados con todo un conjunto de circunstancias y lógicas que desbordan los límites de los 
territorios de los que parten tales migraciones (Reigada, 2012: 4); sin embargo también hay otras 
lecturas del fenómeno que utilizan categorías como “movimiento”, el cual tiene que ver 
directamente con el traslado de la persona de un lugar a otro (Recio, 2006: 174). 
 
La migración se muestra como un fenómeno latente y actual que acoge gran cantidad de la 
población referenciada y que vista de forma integrada con el propósito inicial, dentro de las 
dinámicas manejadas por las organizaciones no gubernamentales que hacen presencia en diferentes 
procesos de migrantes, puede dar luz también a la concepción misma de aquello que se entiende 
como una organización en sí, ya que son muy pocas las decisiones que se toman con datos 
objetivos, dado que la mayoría de estas están permeadas por intereses políticos lo cual evidencia 
que su origen no parte únicamente desde altruista. 
 
Ahora bien, centrándose en las ONG, según Pineda “el nombre de ONG proviene en 
principio de organismos multilaterales tales como: el Programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que son instituciones que operan 
con el aporte de sus integrantes, normalmente con objetivos relacionados con la promoción de 
programas de desarrollo, quienes tomaron el término, especialmente de Gran Bretaña, con el fin 
de describir aquellas organizaciones sociales en países que tienen diferentes trayectorias de 
desarrollo” (1999:122). 
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Las ONG se puede definir entonces, como organizaciones privadas que se dedican a aliviar 
sufrimientos, promover losintereses de los pobres, proteger el medio ambiente, proveer servicios 
sociales fundamentales o fomentar el desarrollo comunitario”. (World Bank, 2004) 
 
Ahora bien, un punto importante a considerar es el proceso de integración social que llevan 
los migrantes venezolanos en la ciudad, teniendo en cuenta que estas organizaciones abogan por 
ello y por unas mejoras en calidad de vida, en ocasiones se olvida o se deja de lado el hecho de 
que es importante tener en cuenta situaciones de índole social, demográfico y cultural que hacen 
parte de aquello que se denomina un “problema de migración”, ya que, si bien son importantes los 
temas coyunturales en cuanto a repercusiones económicas, son las percepciones que se tienen a 
cerca de los migrantes las que trascienden esas dinámicas donde estos pueden o no ser aceptados 
dentro de una sociedad que “no es la suya” además de tener trascendencias adicionales frente al 
proceso de adaptarse o adoptar nuevos procesos culturales que son nuevos para toda esta población 
y donde se encuentra el papel más importante de las organizaciones y sus aspiraciones. 
 
La historia de la migración entre la frontera colombo-venezolana no ha sido siempre la 
misma, ya que a través de los años se han generado diferentes dinámicas migratorias marcando 
hitos importantes en la relación fronteriza de estos dos países. 
 
Dicho lo anterior, es importante resaltar la diferencia que hay entre la dinámica migratoria 
actual y la que se presentaba hace aproximadamente diez años por parte de ambos países, ya que 
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una de las principales características era aquella que venía dada por los migrantes colombianos 
que ingresaban a Venezuela sin documentos que regularan su estadía en el vecino país y donde 
“los organismos involucrados en la materia migratoria, estimaban que los trabajadores 
indocumentados eran un recurso necesario para el sector agrícola” (Álvarez, 2009, p57), a 
diferencia de la realidad actual de Colombia donde se vive de manera similar el fenómeno de 
inmigración venezolana pero los procesos pueden llegar a ser obstaculizadores para los 
inmigrantes por motivos políticos, culturales, económicos, entre otros. 
 
Otra característica importante en esta dinámica migratoria es el motivo en sí de la migración, 
ya que en la historia de migración colombiana hacia Venezuela se podía ver una gran influencia 
por mejorar condiciones laborales o por el conflicto armado interno en la manera en que azotaba 
el país en aquella época. Haciendo un paralelo con la actualidad, se pueden ver similitudes a partir 
de las referencias que dan los inmigrantes venezolanos, en entrevistas y grupos focales realizados, 
a cerca de la actualidad de su país, ya que si bien se pueden ver envueltos en temas políticos, estos 
en general buscan mejorar su calidad de vida por medio de la búsqueda de empleo en Colombia. 
 
Ahora bien, después de los ajustes económicos liderados por el Gobierno de Hugo Chávez 
como estrategia para afrontar la variación en los precios del petroleo, la frontera colombo 
venezolana comenzó a tener variaciones en los flujos migratorios los cuales según Migración 
Colombia, registraron no sólo el incremento de venezonalos en el país, sino también, el aumento 
de inmigrantes que buscan oportunidades laborales (86,04%). (Martínez, 2015, p. 33). Otra de las 
característizas de esta población es su edad productiva. En el caso específico de la relación 
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binacional de Colombia y Venezuela estos perfiles se han mantenido, además de que la relación 
entre los dos países ha sido facilitada por factores culturales e idiomáticos comúnes, además de la 
cercanía geográfica. 
 
Al realizar un análisis en la ciudad de Pereira, en el marco de las organizaciones que realizan 
acciones frente al fenómeno migratorio en la ciudad, es preciso destacar que esta ha sido una 
cuidad de puertas abiertas para extranjeros, visitantes, turistas o familiares de los colombianos, en 
estos momentos Colombia y sobre todo Pereira cuenta con una gran cantidad de migrantes 
venezolanos, que, a raíz de la situación de cambio  estructural, social, económico y político del 
vecino país se han tenido que movilizar con fines de subsistencia. En los primeros meses del año 
2017 se habían censado 1.288 venezolanos en la ciudad, pero al 31 de agosto se contabilizaron 
otros 1.100, más las personas que han entrado al país de forma irregular y por ende no están dentro 
del censo.  
 
Cabe resaltar que estos aspectos que caracterizan a la ciudad de Pereira generan la 
conformación de organizaciones no gubernamentales que pretenden trabajar y realizar diversas 
acciones en pro de los migrantes, en este caso venezolanos que traen consigo sentimientos de 
frustración, de abandono y pérdida frente a su país de origen, sumados a rupturas a nivel familiar, 
social y cultural que generar el cambio de territorio. 
 
Es desde allí que se gesta la función social, política y humanista que tienen las 
organizaciones no gubernamentales que han decido  trabajar por las diversas situaciones de estos, 
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pese a la poca cooperación estatal colombiana, tema que no afecta únicamente a migrantes 
venezolanos, sino también a retornados nacionales a quienes ha sido difícil la garantía de sus 
derechos dentro del territorio nacional. Esta dinámica de país frente a migrantes se ve latente e 
inequitativa partiendo del irrespeto que se ha generado por esta población visto desde el marco de 
los derechos humanos, desde la vulnerabilidad de su situación, desde lo que  puede lograr con 
estos, desde lo que pueden aportar al mejoramiento del país partiendo de las capacidades que estos 
traen sean educativas, sociales, políticas, administrativas, entre otras. 
 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE ATIENDEN POBLACIÓN 
VENEZOLANA EN LA CIUDAD DE PEREIRA 
 
Tabla Nº1 









Migrantes y retornados de 
Venezuela. 
-Jornadas de prevención en 
salud. 
-Brigadas de atención 





-Colombianos en el exterior. 




-Personas con proyectos 
migratorios. 
- Asesoría jurídica 
-Participación en escenarios 
o espacio de decisión 




-Derechos de petición. 
-Acciones de tutela. 













-Retornados y Migrantes 
-Guia, informa y asiste 
legalemente a migrantes y 
retornados. 
-Asistencia psicoafectiva y 
sociofamiliar. 
-Acompañamientos para 
mejorar la empleabilidad de 
los posibles migrantes y de 
los retornados. 
-Acompañamientos para la 
gestión del emprendimiento. 




Cómo se mencionó anteriormente, Pereira se ha vuelto una ciudad receptora de población 
migrante que llega en busca de nuevas oportunidades que permitan mejorar la calidad de vida de 
los migrantes y sus familiares. Es por ello que es importante mencionar y además resaltar las 
entidades no gubernamentales que se han dedicado a la atención tanto del migrante como del 
retornado y que han hecho labores sin ánimo de lucro propendiendo por los derechos de estas 
personas. 
 
Ahora bien, para mayor comprensión se amplia la definición de ONG que según Leopoldo 
Zavala Matulic citado por Pérez, G  (2011, p 249) la define como: “organizaciones de carácter 
social, independientes y autónomas, jurídicamente fundadas y que actúan sin finalidad de lucro. 
Su acción se orienta hacia la cooperación, al desarrollo y hacia la búsqueda de acuerdos de ayudas 
entre gobiernos con el objetivo de provocar la solidaridad y promover el desarrollo en los pueblos 
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y sociedades del Tercer Mundo”. Teniendo en cuenta lo dicho con anterioridad se procede a 
ampliar la información obtenida mediante entrevistas a estas organizaciones: 
 
AMCOVE (Asociación de migrantes colombo-venezolanos): 
 
Es una organización que brinda atención social a la población colombo-venezolana retornada 
o migrante, que por diferentes factores han tenido que migrar de su país en condiciones no 
favorables para su calidad de vida. Actualmente con el auge de la migración de Venezolanos, desde 
la organización se realiza un apoyo inicial y asistencial en hospedaje, vestido, comida, se impulsa 
al emprendimiento como medio para laborar y así mismo subsistir, pero existen barreras 
económicas que impiden el pleno desarrollo de las ideas que surgen en el proceso y por ello se ha 
tenido que desistir de estas mismas, además también se brinda una atención primaria en salud que 
realiza personal profesional migrante. La organización realiza dos veces al año brigadas de 
atención al migrante, contando con un equipo interdisciplinario que  presta servicios de atención 
en salud, asesoría jurídica y atención psicológica. 
 
Ahora bien, aunque AMCOVE (Asociación de migrantes colombo-venezolanos) es una 
organización ampliamente conocida en la ciudad de Pereira por las acciones que realiza con la 
población migrante, es importante destacar que su fundador es un retornado de Venezuela, que por 
las condiciones que atraviesa el país se ha visto obligado a regresar a su país de origen y así mismo 
se ha visto en la necesidad de brindar apoyo a todas aquellas personas que como él han tenido que 
migrar de su país de residencia. También es importante destacar que AMCOVE es una asociación 
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que trabaja sin recursos y sin ayuda de organismos gubernamentales, y manifiesta que ha hecho 
falta voluntad política que permita generar políticas públicas que tengan mayor acogida e impacto 
frente al fenómeno de la migración en la ciudad de Pereira, al igual la falta de apoyo a los 
programas que como organización ha querido implementar pero que por falta de apoyo 
gubernamental se han quedado en el intento asegura el señor Germán Bermudez, representante de 
la organización. 
 
CORPOMIGRAR (Corporación para las Migraciones y los Derechos Humanos): 
 
Es una entidad sin ánimo de lucro que hace 7 años surge por la necesidad de dar respuesta a 
los problemas que nacen de la migración siendo la trata de personas uno de ellos. Desde la entidad 
se realizan asesorías legales y jurídicas, restablecimiento de derechos de menores, y por medio de 
derechos de petición y acciones de tutela se ha logrado velar por los derechos a la educación, salud 
y trabajo a la población retornada de Venezuela. 
 
Desde esta entidad, se empezó a analizar la población que se pretendía atender y a analizar 
la normatividad que los acoge y a partir de ahí generar redes de apoyo y rutas de atención. También, 
tienen diferentes convenios con algunas organizaciones extra locales como La Organización de 
Estados Iberoamericanos(OEI), La Organización Internacional para las Migraciones,  entre otras. 
Estos lazos con estas organizaciones han sido de suma importancia para la expansión de los 
objetivos de la entidad ya que algunos funcionarios investigadores que realizaron sus 
investigaciones de análisis de política migratoria en la ciudad de Pereira, están ocupando altos 
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cargos en la ciudad de Bogotá, entonces eso ha permitido fortalecer las redes a nivel nacional e 
internacional. 
 
Sumado a lo anterior cuentan con participación en la red del Saier de Barcelona, que es el 
servicio de atención al migrante y al refugiado que es liderado por una Risaraldense de nombre 
Gloria Rendón, entonces resumiendo lo anterior, esas redes que se han creado a través del tiempo 
han permitido poder ayudar a diferentes grupos poblacionales. Como entidad que atiende 
población migrante y retornada, tienen un propósito con las organizaciones de la sociedad civil, 
buscando que haya unos desarrollos de ley y/o desarrollos del sistema nacional de migraciones, 
para poder ser partícipes de esas trasformaciones que se necesitan en materia migratoria. 
Corpomigrar asesora jurídicamente, conocen la ley retorno y conocen la normatividad migratoria 
de control, lo que los hace una entidad reconocida apta para el direccionamiento de los procesos 
de atención al migrante en situación de vulnerabilidad. Además de todo lo anteriormente dicho, 
Gerardo Bernal en nombre de Corpomigrar, por medio de una entrevista manifestó que, la entidad 
trabaja sin recursos y que realmente hace falta voluntad política y sociedad civil empoderada, ya 
que la academia hace su aporte, investiga, identifica donde están las fallas y propone soluciones 
pero quien toma las decisiones y las ejecuta es el Concejo Municipal. 
 
AESCO (América, España Solidaridad y Cooperación): 
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Es una organización que informa, orienta, capacita y asesora al potencial migrante, migrado 
y sus familias, formula y gestiona proyectos de cooperación que contribuyen al mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas que atienden, con principios de solidaridad y Derechos Humanos.  
 
La organización canaliza las necesidades del público a través del Centro de Información al 
Migrante y los comités de trabajo social, educación, investigación y trabajo de redes y 
voluntariado, aportando eficaz y eficientemente el manejo de la migración como fenómeno 
mundial, diagnosticando las necesidades de las comunidades afectadas por dicha migración, con 
la finalidad de darle solución en equipo con los gobiernos implicados. 
 
La organización obtuvo la personería jurídica en Colombia el 26 de noviembre del 2000, 
fecha en la que se dedicó al servicio social como organización no gubernamental de desarrollo. Su 
objetivo son los colectivos de personas migrantes y retornadas a los que presta servicios integrales 
en la búsqueda de sus consolidación económica y social. Como se mencionó  en el cuadro expuesto 
con anterioridad, desarrollan diferentes acciones como procesos de apoyo a la comunidad migrante 
en donde realizan espacios de gestión que permiten una reflexión y evaluación del proyecto 
migratorio del ciudadano, procesos legales y estancia en el exterior, asegurando así una migración 
regular que prevenga una migración desordenada que conlleve a otros fenómenos como la trata de 
personas, adopciones ilícitas, entre otros. También se realiza asistencia psico-afectiva con la que 
se pretende crear las condiciones mínimas de estabilidad familiar que permitan emprender un 
trabajo por la estabilización económica y social de las familias. Se acompaña con terapias, sesiones 
y talleres a personas o grupos familiares para recomponer el estado de las relaciones familiares 
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deterioradas. La entidad también realiza acompañamiento en el proceso de mejora de adquisición 
de habilidades de las personas que atienden, aprovechando los convenios entre los que se destaca 
el del SENA, ofrecen cursos de formación para el empleo, apoya proyectos de emprendimiento 
por medio de  talleres de formación en administración de pequeños negocios, de costos y 
planeación financiera y talleres de mercadeo y ventas. 
 
REFLEXIONES ALREDEDOR DEL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN 
 
Teniendo en cuenta la información abordada anteriormente, se puede decir que el 
acercamiento a la realidad del fenómeno de la migración desde las organizaciones no 
gubernamentales se ha vuelto en su mayoría acciones asistenciales que contribuyen en poca 
medida a las mejoras de la calidad de vida de las personas migrantes, a su vez la intervención se 
queda corta porque la voluntad hospitalaria y filantrópica no genera trascendencia en la movilidad 
de esta realidad que se reflejada en la cotidianidad de estos. 
 
En algunas ocasiones, parte de ese poco impacto que tienen las organizaciones no 
gubernamentales frente a las situaciones que abordan en su cotidianidad es la falta de orden en su 
actuar, se generan diversas problemáticas al momento de justificar su labor debido a que no han 
desarrollado una forma de evaluar su impacto o progreso frente a las situaciones en las que trabajan 
con la población migrante, ello genera que al momento solo puedan hablar desde cifras tentativas 
o desde un lenguaje coloquial a cerca de aquello que han logrado como organizaciones frente a el 
fenómeno de la migración de venezolanos en la ciudad de Pereira. 
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Por otra parte, es importante decir que la falta de conocimiento sobre la existencia de estas 
organizaciones por parte de los migrantes venezolanos no ha permitido garantizar el cumplimiento 
de los derechos humanos a toda esta población, ya que sus acciones suelen tener límites de tiempo 
y espacio, por lo tanto se genera una dinámica micro-social importante para la sobrevivencia de 
cada una de estas, pero no trasciende en la esfera macro-social ya que su funcionalidad sigue las 
coordenadas estructurales desde la política estatal como territorio colombiano. 
 
Es importante resaltar a este punto, que esta falta de conocimiento se puede ver evidenciada 
en ocasiones por la falta de estructuración de las organizaciones, ya que si bien hay dos que se 
encuentran legalmente constituidas (AESCO Colombia y CORPOMIGRAR), existe AMCOVE 
que es muy activa en la recepción de migrantes, sin embargo su falencia en temas de estructura ha 
generado que sus acciones se puedan ver relegadas debido a que sus fundadores y/o gestores son 
personas en iguales condiciones de migrantes que trabajan desde acciones tomadas como 
personales lo cual hace que se desarrollen estrategias temporales que no permiten una correcta 
visualización o potencialización de la organización. 
 
Otro rasgo importante en la intervención de las organizaciones es que, aunque sus 
intervenciones han sido importantes en las situaciones emergentes que se desprenden de este 
fenómeno, sus resultados no han sido lo sufrientemente trascendentes porque el impacto que 
generan no alcanzan la transformación de las situaciones que se presentan de manera cotidiana con 
la población migrante que llega a la ciudad de Pereira, a lo cual se suma la poca voluntad que 
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existe dentro de la misma población nacional que hace caso omiso a las situaciones de estas 
personas y en ocasiones se convienten en obstaculizadoras para el correcto desarrollo de estrategias 
que permitan que esta población se empodere y concientice a cerca de aquello que pueden hacer 
por cambiar su situación. 
 
Sumado a lo anterior, las organizaciones manifiestan poca voluntad política, donde el 
gobierno ha desarrollado pocas políticas migratorias asertivas que permitan a los venezolanos 
acceder a la satisfacción mínima de algunas de sus necesidades básicas. 
Frente al escenario que se ha mostrado anteriormente, el Trabajo Social tiene la oportunidad 
de reforzar positivamente el conglomerado de situaciones que se presentan con las organizaciones 
y los migrantes venezolanos en la ciudad de Pereira mediante la unión de esfuerzos con las 
entidades pertinentes con el fin de establecer rutas de atención a la población migrante en la ciudad 
y de esta forma brindar información clara y oportuna a cerca de las situaciones que se puedan 
presentar con los sujetos que requieran dicha información. 
 
Por otra parte, se puede avanzar de manera significativa en aportes que puedan ser generados 
a partir de investigaciones pertinentes y oportunas, cuyos resultados puedan servir de insumos para 
la generación de nuevos programas, planes y proyectos que acojan a la población migrante 
venezonala y que trabajen desde un enfoque diferencial en pro de esta población. 
 
Dicho lo anterior, mediante las investigaciones que se realicen se puede trabajar en conjunto 
con actores políticos involucrados, en consolidar y afianzar una política migratoria efectiva que 
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acoja a la población migrante y se asegure de la garantía y el respeto de los derechos humanos de 




• Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel importante en su actuar 
frente a situaciones humanitarias generadas por las migraciones, sin embargo, en muchas 
ocasiones llegan a sugerir posibles soluciones que no alcanzan a ser dimensionadas dentro de un 
marco lógico teniendo en cuenta que Colombia como país receptor no tiene políticas efectivas 
frente a la población migrante y la garantía de sus derechos. 
 
• El fenómeno de la migración venezolana ha traído consigo tanto consecuencias para los 
migrantes como para la ciudad de Pereira como receptora, ya que ha generado problemáticas 
sociales de violencia, disminución de la calidad de vida, xenofobia y que las respuestas por parte 
de la administración sean superficiales y que no generen impacto positivo en la calidad de vida de 
las personas que están en situación de vulnerabilidad. 
 
• Aunque es importante el apoyo social y jurídico, también es importante visibilizar que el 
auge de la migración en estos momentos se presenta también de manera irregular, por lo que 
muchos migrantes sienten temor de hacer valer sus derechos como seres humanos y por ello son 
vulnerables a que su calidad de vida disminuya cada vez más. 
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